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Грабарь Владимир Эммануилович ( 22 января 1865 г., Вена – 26 ноября 1956 г., 
Москва), профессор международного права в Тартуском университете в 1893-1918 
гг. 
Родился в Вене в семье адвоката. По окончании Коллегии П. Галагана в Киеве 
поступил в 1884 г. на юридический факультет Московского университета, который 
окончил в 1888 г. После этого год провел в Париже, занимаясь научной работой. 
Работал в Московском коммерческом суде, домашним учителем, в 
Константиновском Межевом институте. В 1893 г. сдал в Московском университете 
экзамен на звание магистра международного права. С 1893 г. – доцент, с 1901 г. – 
профессор международного права в Тартуском университете. В 1901 г. защитил в 
Москве магистерскую диссертацию. В 1918 г. Петроградский университет присвоил 
В. Э. Грабарю докторскую степень без защиты диссертации.  
В 1910-1915 гг. Грабарь был директором библиотеки Тартуского университета. В 
1914-1915 гг. он находился в качестве юрисконсульта в Ставке Верховного 
Главнокомандующего. В 1917 г. Грабарь был назначен попечителем Рижского 
учебного округа. 
В 1918 г. вместе со всем составом Тартуского университета эвакуировался в 
Воронеж, где принимал активное участие в открытии нового университета. 1920-
1921 гг. по болезни провел в Адлере. В 1922 г. вызван Наркоминделом в Москву, 
принимал участие в качестве эксперта по международным вопросам на 
международной конференции в Лозанне (1922). При его участии выработан 
Консульский устав. Был консультантом в Наркомвнешторге. В то же время состоял 
профессором на кафедре международного права в I Московском государственном 
университете и в Институте им. К. Маркса. 
Автор многочисленных работ по международному праву.  
Основные материалы В. Э. Грабаря получены от его жены Марии Евгеньевны 
Грабарь-Пассек. Часть материалов В. Э. Грабаря были обнаружены среди бумаг 
проф.А. Уусталя  
Использованная литература: Левицкий, Г. В. Биографический словарь профессоров и 
преподавателей Императорского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за 
сто лет его существования. Т. 1. Юрьев, 1902. С. 640-641; Грабарь, В. Э. 
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I  Биографические материалы 
 
1. Личные документы 
 
1 Грабарь, Владимир Эммануилович 
  Автобиография 
  [Москва], 15. jaan. 1945 




2  Метрические свидетельства, подорожные, виды на жительство,  
 удостоверение личности В. Э. Грабаря 
  [Var.l.], 1879-1932  
24 l. 
Vene keeles 
L. 20: V. Grabari foto 
 
3  Документы В .Э. Грабаря об образовании и о получении ученых званий, 
чинов и наград. Табели успеваемости, свидетельства, дипломы, справки, 





4  Приказ о назначении В .Э. Грабаря воспитателем Константиновского 
 межевого института и прошение В.Э. Грабаря об увольнении 




5 Грабарь, Владимир Эммануилович 
  Прошение декану юридического факультета Московского университета  
 о чтении пробной лекции 





6  Удостоверение ректора Юрьевского университета о принятии 
В. Э. Грабаря в русское гражданство и прошение В. Э. Грабаря Министерству  
 иностранных дел Венгрии об освобождении от венгерского гражданства 
  [Юрьев], 1894 
2 l. 






7  Послужной список В. Э. Грабаря. Заверенная копия. 
  [Venemaa], 31. mai 1918 
18 l. 
Kinnitatud koopia. - Kirjutatud käsitsi 
Vene keeles 
 





9  Членский билет Национальной библиотеки в Париже, выданный 
В. Э. Грабарю, членские билеты съездов, секции научных работников, 
профсоюзная карточка В. Э. Грабаря 
[Var.l.], 1909-1926 
6 l. 
Vene ja prantsuse keeles 
 




L. 4: V. Grabari foto 
 
11  Бытовые документальные материалы В. Э. Грабаря и его родственников : 
справки, удостоверения, квитанции 
[Var.l.], 1894-1947 
46 l. 
Vene ja saksa keeles 
 
2. Материалы, связанные с учебой 
 
2.1. Школьные тетради 
 




Ungari ja saksa keeles 
 
 






























17  Записки по курсу русской словесности П. И. Житецкого, составленные 
воспитанниками Коллегии Павла Галагана 
[Киев], 1882 
55 l. 
Hektograafiline paljundus. - Eksemplar defektne, säilinud katkend 
Vene keeles 
 
18  Записи В. Э. Грабаря по истории русской литературы, сделанные в 
Коллегии Павла Галагана 












20  Записи В. Э. Грабаря по истории немецкой литературы, сделанные в 
Коллегии Павла Галагана 






21  Школьные упражнения В. Э. Грабаря по немецкому языку : Коллегия 
Павла Галагана 





22  Тетрадь В. Э. Грабаря по тригонометрии : Коллегия Павла Галагана 












2.2. Конспекты лекций при Московском университете 
 
24 Алексеев, Александр Семенович, 1851-1916 
Русское государственное право : лекции, прочитанные в Московском 





25 Боголепов, Николай Павлович, 1846-1901 
Наследственное право : лекции, прочитанные в Московском университете 
/ записаны В. Э. Грабарем 





26 Боголепов, Николай Павлович, 1846-1901 
Римское право : лекции, прочитанные в Московском университете / 












27 Боголепов, Николай Павлович, 1846-1901 
Семейное право : лекции, прочитанные в Московском университете / 






28  Возможность истинного знания / лекция (?), записанная В. Э. Грабарем в 
Московском университете 





29 Гамбаров, Юрий Степанович, 1850-1926 
Гражданское право : лекции, прочитанные в Московском университете / 
записаны В. Э. Грабарем 





30 Грот, Николай Яковлевич, 1852-1899 
Вопросы психологии : лекция, прочитанная в Московском университете / 
записана В. Э. Грабарем 





31 Ковалевский, Максим Максимович, 1851-1916 
Лекции по государственному праву европейских государств и по 
земельному праву Российской империи, прочитанные в Московском 
университете / записаны В. Э. Грабарем 





32 Колоколов, Георгий Евграфович, 1851-1909 
Уголовное право : лекции, прочитанные в Московском университете / 
записаны В. Э. Грабарем 








33 Легонин, Виктор Алексеевич, 1831-1899 
Судебная медицина : лекции, прочитанные в Московском университете / 






34  Лекции по административному праву Российской империи, записанные 
В. Э. Грабарем в Московском университете 





35  Лекции по истории античной философии, записанные В. Э. Грабарем в 
Московском университете 





36  Лекции по истории западно-европейской философии 16-17 вв., 
записанные В. Э. Грабарем в Московском университете 





37  Лекции по истории России, записанные В. Э. Грабарем в Московском 
университете 





38  Лекции по философии права, записанные В. Э. Грабарем в Московском 
университете 





39 Нерсесов, Нерсес Осипович, 1848-1894 
Пандектное право : лекции, прочитанные в Московском университете / 






40  Обязательства и договоры / лекции, записанные В. Э. Грабарем в 
Московском университете 





2.3   Лекции, записанные в Париже 
 






42 Рено, Луи, 1843-1918 
Лекции по международному праву, прочитанные в юридической школе в 






43 Рено, Луи, 1843-1918 
Лекции по международному праву / Луи Рено. Лекции по истории 







2.4. Студенческие работы и материалы к ним 
 
44 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Право на престол и порядок престолонаследия : зачетное сочинение по 
государственному праву : 2 курс юридического факультета Московского 
университета 




45 Грабарь, Владимир Эммануилович 
О судоходстве по международным рекам : студенческое сочинение, 












Vene, saksa, prantsuse, inglise ja ladina keeles 
 
47  Выписки В. Э. Грабаря для кандидатского сочинения Положение 




Vene, prantsuse ja saksa keeles 
 





Vene, prantsuse ja ladina keeles 
 
3. Дневники, мемуары 
 
49 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Путевые записи : Италия, Германия, Англия, Бельгия, Франция, Кавказ 
[Var.l.], 13. märts 1913-31. nov. 1913 
30 l. 
Kirjutatud käsitsi. - Märkmik 
Vene keeles 
 
50 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Записи во время пребывания в Ставке Верховного Главнокомандующего 





51 Грабарь, Владимир Эммануилович 













52 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Заметки о торжествах по поводу 150-летнего юбилея Тартуского 
университета 





4. Юбилейные поздравления 
 
53   Юбилейные поздравления В. Э. Грабарю в связи с 60-летием научной 
деятельности, 85-летием и 90-летием : выписка из приказа Московского института 
международных отношений, приглашения на заседания, телеграммы, письма 
[Var.l.], 1948-1955 
54 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
54  Почетный адрес В. Э. Грабарю от кафедры международного права 
Академии общественных наук в связи с 60-летием научной деятельности 
Москва, 23. dets. 1948 
1 l., kaaned 
Masinakirjaline tekst blanketil allkirjadega 
Vene keeles 
 
55  Почетный адрес В. Э. Грабарю от кафедры международного права и 
научного студенческого кружка Московского института международных 
отношений в связи с 60-летием научной деятельности 
Москва, dets. 1948 




56  Почетный адрес В. Э. Грабарю от Военно-юридической академии в связи 
с 90-летием 
[Москва], 20. jaan. 1955 
2 l., kaaned 
Trükitud tekst allkirjaga 
Vene keeles 
 
57  Почетный адрес В. Э. Грабарю от юридического факультета Института 
внешней торговли в связи с 90-летием 
[Москва], [jaan. 1955] 
2 l., kaaned 







58  Почетный адрес В. Э. Грабарю от Института права им. А. Я. Вышинского 
в связи с 90-летием 
Москва, [jaan. 1955] 




59  Почетный адрес В. Э. Грабарю от кафедры международного права 
Московского института международных отношений в связи с 90-летием 
Москва, [jaan. 1955] 




60  Почетный адрес В. Э. Грабарю от юридического факультета Московского 
университета в связи с 90-летием 
Москва, [jaan. 1955] 
1 l., kaaned 
Kirjutatud käsitsi, allkirjadega 
Vene keeles 
 
61  Почетный адрес В. Э. Грабарю от студентов юридического факультета 
Московского университета в связи с 90-летием 
Москва, 20 jaan. 1955 




62  Почетный адрес В. Э. Грабарю от Тартуского университета в связи с 90-
летием 
Тарту, [jaan. 1955] 
2 l., nahkkaaned 
Kirjutatud käsitsi, rektori allkirjaga 
Vene keeles 
 
5. Программы, приглашения, входные билеты на концерты, спектакли, 
торжественные заседания 
 
63  Приглашения В. Э. Грабарю на заседания Общества студентов-юристов 
Юрьевского университета, уведомления об избрании его почетным членом 
общества 
Юрьев, 1906-1914 
40 l.+ 2 ilupaela 







64  Программы публичных лекций, концертов, вечеров в пользу Общества 







65  Программы лекций, спектаклей, пригласительные билеты на мероприятия 
Общества русских студентов Юрьевского университета, отчет деятельности 
общества за осенний семестр 1911 г. и др. 
Юрьев, 1903-1916 
16 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
66  Программы и приглашения на вечера и заседания студенческих обществ, 
корпораций, землячеств, кружков при Юрьевском университете 
Юрьев, 1898-1914 
35 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene ja saksa keeles 
 
67  Программы, приглашения и билеты на диспуты, лекции и торжественные 
заседания, состоящиеся при Юрьевском университете ; Пригласительные 
билеты на торжества по случаю 150-летнего юбилея Тартуского университета 
Юрьев, 1898-1913, sept. 1952 
27 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene keeles 
 
68  Программы концертов, спектаклей, входные и пригласительные билеты в 
Офицерское собрание, общество "Бюргермуссе", общество "Ванемуйзе" в театр 
Змигродского и др. 
Юрьев, 1897-1918 
49 l. 
Masinakirjas ja trükitud 














II  Материалы служебной деятельности 
 
1. Тартуский период деятельности 
 
1.1. Юрьевский университет (1893-1918) 
 
69 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Заметки на заседаниях Совета Юрьевского университета и юридического 
факультета 





70 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Заметки на заседаниях Совета Юрьевского университета и юридического 
факультета 





71 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Заметки на заседаниях Совета Юрьевского университета и юридического 
факультета 





72 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Заметки на заседаниях Совета Юрьевского университета 





72a  Положения для составления учебных планов на 1905/1906 гг. и учебные 
планы юридического факультета Юрьевского университета на 1905/1906 гг. и 
1907/1908 гг. / машинописные и размноженные экземпляры с исправлениями и 
добавлениями В. Э. Грабаря 
[Юрьев], 1905-1907 
4 l. 







73  Уведомление о собрании Юрьевской группы университетской 
ассоциации и черновик отказа В. Э. Грабаря участвовать в нем 




L. 1 tundmatu käega 
 
74  Заявление профессоров Юрьевского университета по поводу репрессий 
по отношению к студентам / составлено В. Э. Грабарем 





75  Материалы, связанные с инциндентом, происшедшим 12 декабря 1905 г. в 
г. Юрьеве : приглашение В. Э. Грабарю для дачи показаний, студенческие 
прокламации, газетные вырезки 
Юрьев, dets. 1905-5. jaan. 1906 
6 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Vene, saksa, eesti keeles 
 
76  Предложение В. Э. Грабаря в Совет Юрьевского университета о 
преподавании необязательных предметов на местных языках (черновик) и 
сообщение ректора о решении Совета подробно разработать этот вопрос 





77  Уведомления о назначении В. Э. Грабаря председателем юридической 
испытательной комиссии при Юрьевском университете, приглашение членам 
комиссии на заседание, правила о производстве испытаний 
[Юрьев], 1907-1915 
8 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
78  Постановления Совета Юрьевского университета, касающиеся  











79 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Ответ на статью Юрьевского "Злополучная кафедра" в № 89 "Руси" по 







80  Материалы о деятельности В. Э. Грабаря в качестве директора 
библиотеки Юрьевского университета : решения Совета университета, 
направленные В. Э. Грабарю, правила пользования библиотекой 
Юрьев, 1910-1913 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Saksa ja vene keeles 
"Правила пользования библиотекой" V. Grabari käega 
 
81 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Особое мнение по делу о присуждении премии им. Р. Геймбюргера 
Лютцау в заседании факультета : черновик 





82  Черновик письма группы профессоров Юрьевского университета 
А. А. Мануйлову в связи с его уходом с должности ректора Московского 
университета / составлен В. Э. Грабарем 





83 Грабарь, Владимир Эммануилович 
По поводу богословского факультета Юрьевского университета : 
черновик ответа на статью Д. Ф. 




L. 3: Maria Grabar-Passeki käsikirjaline koopia 
 
84 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Отзыв по вопросу об учреждении степеней магистра и доктора истории 
философии права 
Юрьев, 16. veebr. 1917 
2 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
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85  Деятельность Совета Юрьевского университета в период немецкой 
оккупации и распоряжения  немецких властей, касающиеся униветситета : 
оригинальные документы, копии, сделанные рукой В. Э. Грабаря, заметки 
В. Э. Грабаря 
Юрьев, 1918 
36 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja saksa keeles 
 
86  Материалы по сдаче дел юридического факультета Юрьевского 
университета : распоряжение немецких оккупационных властей, опись 
имущества и библиотеки факультета и др. 
Юрьев, 26. mai 1918-8. juuni 1918 
12 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja saksa keeles 
 
87  Статьи, касающиеся Юрьевского университета 
[Var.l.], 1897-1918, 1952 
73 l. 
Ajalehelõigendid V. Grabari märkmetega 
Vene ja saksa keeles 
 
88  Комиссии по организации домашнего чтения : правила для устройства 
лекций, объявленя, переписка 
[Var.l.], 1898, 1902 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
89  Материалы, касающиеся русской университетской жизни : доклады, 
обсуждения, статьи, воззвания, заметки В. Э. Грабаря на совещаниях съездов 




Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene ja eesti keeles 
Sisaldab ka: Шимкевич, В. Доклад подкомиссии IV (о преподавании). Б.г. 
и м.; Вернадский, В.И. Письма о высшем образовании в России. Москва, 1913 
 
90  Извещения и удостоверения, связанные с деятельностью В. Э. Грабаря на 
Высших женских курсах в Петрограде ; Доклад учрежденной Советом Высших  
женских курсов комиссии по выработке форм сношений профессорской 
коллегии со слушательницами 
[Петербург], 1806-1917 
6 l. 




91  Материалы по выборам в Государственный Совет : списки выборщиков 
от Академии наук и университетов, удостоверение В. Э. Грабаря, приглашения  
В. Э. Грабарю на избирательные собрания 
[Петербург], 1912-1916 
6 l. 
Masinakirjas ja trükitud 
Vene keeles 
L. 5: V. Grabari märkmed 
 
92  Постановления, положения и циркуляры Временного правительства, 
касающиеся реформы школьного дела 
[Петербург], 1917 
24 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
1.2. Ставка Верховного Главнокомандующего (1914-1915) 
 
93  Материалы о деятельности В. Э. Грабаря в Ставке Верховного 
Главнокомандующего : заметки В. Э. Грабаря, касающиеся юридических 
вопросов, выписки из писем, телеграмм, приказов, письмо председателя 
Чрезвычайной следственной комиссии А. Н. Кривцова, приглашения на обеды и 
завтраки в Ставку Верховного Главнокомандующего 





94  Положения русского военного командования об управлении областями 
Австро-Венгрии, занятыми по праву войны 
[Venemaa], 19. aug. 1914-16. juuli 1916 
10 l. 
Trükitud ja paljundatud materjalid 
Vene keeles 
 
95  Kriegskalender der Kölnischer Zeitung : газетные вырезки, собранные 
В. Э. Грабарем во время пребывания в Ставке Верховного Главнокомандующего 




1.3. Рижский учебный округ (1917-1918) 
 
96  Материалы по деятельности В. Э. Грабаря в качестве попечителя 
Рижского учебного округа: отчеты, протоколы, распоряжения : подлинники, 
копии, черновики документов 
[Var.l.], 1917-30. märts 1918 
29 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
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2. Воронежский период деятельности (1918-1919) 
 






98 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Заметки на заседании Совета Воронежского университета от 12 августа 
1918 г., посвященного обсуждению статута университета 





99 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Заметки на совещаниях Совета Воронежского университета 





100    Постановления Совета Воронежского университета, вывеска 
университета 
Воронеж, 23. sept. 1918-11. juuli 1919 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
101  Материалы по деятельности комиссии по организации Просветительской 
ассоциации при Воронежском университете : протоколы заседаний, отчеты, 
объявления о заседаниях, постановления Совета университета, объявления о 
лекциях на просветительских курсах 
Воронеж, 14. okt. 1918-29. aug. 1919 
59 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
102  Приглашение В. Э. Грабарю на совещание по вопросу о программе и 
учебном плане экономического отделения Воронежских Высших женских 
сельскохозяйственных курсов 









103 Крашенинников, Михаил Никитич, 1865-1929 
Особое мнение по вопросу о командировке проф. Б. В. Никольского / 
копия, переписанная В. Э. Грабарем 





104  Письмо В. Э. Грабарю от Общестуденческого совета старост 
Воронежского университета с предложением вернуться на кафедру 
международного права Воронежского университета 




L. 2: tõend V. Grabarile rongisõidu soodustuse saamiseks 
 
3. Московский период деятельности (1922-1956) 
 
105  Материалы по участию В. Э. Грабаря в Лозанской конференции : 
дипломатический паспорт В. Э. Грабаря, удостоверения, билет делегата 
конференции, заметки В. Э. Грабаря, газетные вырезки 
[Var.l.], 24. nov. 1922-23. dets. 1922 
28 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
L. 1: V. Grabati foto 
 






107  Проекты Консульских конвенций между РСФСР и Германией / написаны 
рукой В. Э. Грабаря с его заметками о ходе работы русско-германской комиссии. 
Отзыв В. Э. Грабаря о Проекте Консульской конвенции между РСФСР и 
Финляндией 











108  Материалы по деятельности В. Э. Грабаря в качестве юристконсульта 
Наркомторга СССР : докладная записка В. Э. Грабаря по вопросу о гражданской 
юрисдикции русских граждан и юридических лиц в Константинополе, письма 
В. Э. Грабаря в Торговое представительство СССР в Германии, приказ об 
освобождении В. Э. Грабаря от должности юристконсульта Наркомторга и др. 
[Москва], 1923-1944 
10 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
109  Проект соглашения с Эстонией, Латвией, Финляндией и Польшей по 
вопросу о борьбе с контрабандой /машинопись с рукописными исправлениями 
В. Э. Грабаря 
[Москва], 21. veebr. 1924 
6 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
110  Консульский устав Союза Советских Социалистических Республик : 
проект / машинопись с рукописными исправлениями В. Э. Грабаря 
[Москва], [1926] 
10 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
111  Материалы по международному признанию Советских Красных Крестов 
и Красных Полумесяцев : исторический обзор, постановления Совета Народных 
Комиссаров, положение о Союзе Обществ Красного Креста и Красного 
Полумесяца союзных республик, меморандум, письма 
[Москва], 1926 
34 l. 
Koopiad. - Masinakirjas 
Vene keeles 
 
112  Повестки и приглашения В. Э. Грабарю на заседания, совещания и 
консультации в разные учреждения 
[Москва], 1923-1951 
61 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
113  Письмо В. Э. Грабарю от Института внешней торговли с предложением 
чтения лекций по публичному международному праву 








III  Материалы научной и педагогической деятельности 
 
1. Списки работ 
 
114 Грабарь, Владимир Эммануилович 




L. 5p: M. Krasnoženi kiri V. Grabarile 
 
115 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Списки научных работ В. Э. Грабаря 
[Москва], 1947-[1949] 
15 l. 
Kinnitatud koopiad. - Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
V. Grabari tööde nimestik vt. ka F 38, s.408, l. 8-11 
 
2. Статьи и очерки. Рецензии 
 
116 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Статьи по международному праву в энциклопедических словарях 
[Юрьев], 1897-1916 
53 l. 
Separaadid ja korrektuurpoognad käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
117 Grabar, Vladimir 
Joh. Wilh. Neumayr von Ramsla : Beitrag zur Geschichte der 
staatswissenschaftlichen Literatur im Zeitalter des Hugo Groot / Wladimir Hrabar 
Jurjew, 1897 
28 l. 
Separaat, autori märkmetega raamatus ja eraldi lehtedel 
Saksa keeles 
Separaat väljaandest: Ученые записки Императорского Юрьевского 
университета, 1897, N 4 
 
118 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Краткие сведения о государственном устройстве и управлении Австро-




Publitseeritud: Издания Дипломатической канцелярии при Штабе 





119 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Краткие сведения о государственном устройстве и управлении Пруссии : 





Publitseeritud: Издания Дипломатической канцелярии при Штабе 
Верховного Главнокомандующего. 1914 
Vene keeles 
 
120 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Подготовка к дипломатической службе : план очерка 





121 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Краткий исторический обзор консульской юрисдикции и режима 
капитуляций 





122 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Обозрение международных соглашений по вопросу о проливах Босфоре и 
Дарданеллах : записка, составленная по поручению НКВД 





123 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Правовая структура современных торговых договоров 















124 Грабарь, Владимир Эммануилович 






Publitseeritud: Ученые записки Института истории РАНИОН, т. 3. Москва, 
1929. Lk. 213-235 
 
125 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Краткий курс международного права : отдельные главы 
[Москва], [1920-ndad-1930-ndad] 
68 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
126 Грабарь, Владимир Эммануилович 







127  Материалы к "Краткому курсу международного права" : заметки, 
выписки, библиография, вырезки из газет, оттиски из энциклопедий / 
составлены и собраны В. Э. Грабарем 
[Москва], [1920-ndad-1930-ndad] 
300 l. 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene keeles 
 
128 Grabar, Vladimir 
Esquisse d ́une histoire littéraire du Droit International au Moyen age du IV-e 
au XIII-e siele / V. E. Hrabar 
Paris, 1936 
197 l. 
Sepataat käsikirjaliste märkmetega ja parandustega raamatus ja eraldi lehtedel 
Prantsuse keeles 
Publitseeritud: Revue de Droit International, N 3, 4. Paris, 1936 
 
129 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Вселенские соборы западно-христианской церкви и светские конгрессы 





Publitseeritud: Средние века, т. 2, 1946 
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130  Грабарь, Владимир Эммануилович 
Гуго Гроций и Алберико Джантили как представители двух направлений 




Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
131 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Трактаты Гуго Гроция, посвященные международному праву. Гл. 1-2 : 2 
экземпляра машинописи с авторской правкой 
[Москва], [1946] 
33 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
132 Грабарь, Владимир Эммануилович 







133 Грабарь, Владимир Эммануилович 





Esimene leht kahes eksemplaris. - L. 1 redaktorite resolutsioon 
Publitseeritud: Вопросы истории, № 8, 9. 1946 
 
134 Грабарь, Владимир Эммануилович 





L. 2 pitsat: Вопросы истории. Получено 31. I. 1946 
Publitseeritud: Вопросы истории, № 8, 9. 1946 
 
135 Grabar, Vladimir 
John Eiclifs Völkerrechtliche Ansichten : Konzept des Aufsatzes, 
Bibliographie, Auszüge aud Büchern 






136 Грабарь, Владимир Эммануилович 






137 Грабарь, Владимир Эммануилович 






138 Грабарь, Владимир Эммануилович 






139 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Рецензии на книги А. Л. Байкова Междувластные и властные 
отношения в теории права Ярославль, 1912; Ф. Ф. Мартенса Международное 
право. Т. 1-2. Изд. 5-е. Спб, 1904-1905; M. Stieber á Česke statny smlouvi. Praha, 
1910;  
П. Е. Казанского "Международные реки"; Некролог П. Фошиля : черновые 
наброски 





140 Grabar, Vladimir 
Die Rezension auf das Werk von W. Borner Das Weltstaatsprojekt des Abbé de 
St. Pierre. Ein Beitrag zur Geschichte der Weltfriedensidee.  Berlin-Leipzig, 1913 : 
Korrektur und Druckvorlage, geschrieben von Olga Grabar / W. Grabar 
[Jurjev], 1914 
8 l. 
Korrektuurpoognad V. Grabari parandustega 
Saksa keeles 
 
141 Грабарь, Владимир Эммануилович 







142 Грабарь, Владимир Эммануилович 









143 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Лекции по международному праву, прочитанные в Юрьевском 





L. 1: V. Grabari märkus 
 
144 Грабарь, Владимир Эммануилович 







145 Грабарь, Владимир Эммануилович 






146 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Энциклопедия права : черновые записи к лекциям, прочитанным в 






147 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Энциклопедия права : лекции, прочитанные в Юрьевском университете в 
осеннем семестре 1907 г. / записаны студентом С. Стыпинским 







148 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Лекции по международному праву, прочитанные в Юрьевском 
университете / записаны студентом Г. Фейгиным ; с исправлениями  
В. Э. Грабаря 





149 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Лекции по международному праву, прочитанные в Юрьевском 





L. 1: V. Grabari märkus 
 
4. Рабочие материалы 
 
4.1 Материалы к истории международного права в Англии 
 
150 Грабарь, Владимир Эммануилович 







151 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории международного права в Англии : заметки, 






152 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории международного права в Англии : заметки, 










153 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории международного права в Англии : картотека 






154 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории международного права в Англии : заметки и 






155  Материалы к истории международного права в Англии / выписки  






156  Материалы к истории международного права в Англии / выписки  






157 Грабарь, Владимир Эммануилович 







4.2 Материалы к книге «Материалы к истории литературы международного права 
в России» 
 
158 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Записка об истории издания книги Материалы к истории литературы 








159 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к книге Материалы к истории литературы международного 







160 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к книге "Материалы к истории литературы международного 






161 Грабарь, Владимир Эммануилович, 
 Материалы к книге Материалы к истории литературы международного 
права в России : черновик обзора (отрывок) и черновые записи по теме "Русские 






162 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к книге Материалы к истории литературы международного 
права в России : черновик обзора по теме "Переводные политические трактаты 






163 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к книге Материалы к истории литературы международного 














164 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к книге Материалы к истории литературы международного 
права в России : заметки, выписки, библиография, черновые записи по теме 






165 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к книге Материалы к истории литературы международного 






4.3  Материалы к истории литературы международного права 
 
166 Грабарь, Владимир Эммануилович 





Vene ja saksa keeles 
L. 8 kuupäev: 31. X. 1948 
 
167 Grabar, Vladimir 






168 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Vene, saksa, kreeka, ladina keeles 
 
169 Грабарь, Владимир Эммануилович 





Vene, saksa, inglise, prantsuse jt. keeltes 
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170 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Vene, saksa, inglise jt. keeltes 
 
171 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
172  Водные пути международных сообщений : конспект, составленный 







173 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : первый период 




Vene, saksa jt. keeltes 
 
174 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : первый период 





Vene, inglise, ladina jt. keeltes 
 
175 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : первый период 










176 Грабарь, Владимир Эммануилович 





Vene ja ladina keeles 
 
177 Грабарь, Владимир Эммануилович 





Vene, saksa jt. keeltes 
 
178 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : второй период 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
179 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : третий период 




Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene, saksa, ladina jt. keeltes 
 
180 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : третий период 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
181 Грабарь, Владимир Эммануилович 









182 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : XIII в. : 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
183 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : XIII в. : 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
184 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Kirjutatud käsitsi, trükitud  
Vene, ladina, saksa jt. keeltes 
 
185 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Vene, ladina, prantsuse jt. keeltes 
 
186 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Виклиф. Оккам. Уберто из Лампеквано. Марсилий Падуанский : 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
187 Grabar, Vladimir 











188 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Элементы международного права в трудах английских богословов и 




Vene, inglise, ladina keeles 
 
189 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : четвертый 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
190 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : XV в. : план 




Vene jt. keeltes 
 
191 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : XV в. : 




Vene, prantsuse jt. keeltes 
 
192 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
193 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Международное право в XVI в. в Германии, Италии, Испании и Польше : 










194 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : заметки, 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
195 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : XVI в. : 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
196 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Vene, prantsuse jt. keeltes 
 
197 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Гроций и Джентили - представители двух направлений в науке 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
198 Грабарь, Владимир Эммануилович 





Vene ja saksa keeles 
 
199 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : XVII в. : 










200 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Специальные вопросы международного права в средние века : юристы, 





Vene, ladina jt. keeltes 
 
201 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : средние века : 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
202 Грабарь, Владимир Эммануилович 







203 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : XVIII в. : 




Vene, ladina jt. keeltes 
 
204 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы к истории литературы международного права : XIX в. : 




Vene, saksa, inglise jt. keeltes 
 
205 Грабарь, Владимир Эммануилович 









206 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Vene, saksa jt. keeltes 
 
207 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Vene, inglise, prantsuse jt. keeltes 
 
208 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Материалы по темам "Национальность", "Народность", "Территория" : 
черновые записи, выписки, газетные вырезки, библиография 
[Москва], [19--?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja ajalehelõigendid 
Vene, ladina jt. keeltes 
 
209 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Kirjutatud käsitsi ja ajalehelõigendid 
Vene, inglise, saksa keeles 
 
210 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Kirjutatud käsitsi ja ajalehelõigendid 
Vene, prantsuse jt. keeltes 
 
211  Конвенции и декларации, подписанные на конференции мира в Гааге 
17/29 июля 1899 г. : приложение к № 41 "Торгово-промышленной газеты за 1901 











212 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Vene, inglise, ladina jt. keeltes 
 
213 Грабарь, Владимир Эммануилович 





Vene, ladina jt. keeltes 
 
214 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Мир. Война. Право войны : черновые записи, заметки, библиография, 
газетные вырезки, оттиски 
[Москва], [19--?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene, ladina, prantsuse jt. keeltes 
 
215 Грабарь, Владимир Эммануилович 






216 Грабарь, Владимир Эммануилович 






217 Грабарь, Владимир Эммануилович 













218 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Kirjutatud käsitsi, masinakirjas ja ajalehelõigendid 
Vene, ladina jt. keeltes 
L. 24-28: V. Jegorjevi artikkel "Гаванская конференция о морском 
нейтралитете 1928 года". Masinakirjas, autori juurdekirjutisega V. Grabarile 
 
219 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Международная организация : заметки, библиография, газетные вырезки 
[Москва], [19--?] 
1 ümbrik 
Kirjutatud käsitsi ja ajalehelõigendid 
Vene, ladina, prantsuse jt. keeltes 
 
220 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Посольское и консульское право : черновые записи, заметки, 
библиография, газетные вырезки 
[Москва], [19--?] 
1 mapp 
Kirjutatud käsitsi ja ajalehelgendid 
Vene, ladina, prantsuse jt. keeltes 
 
221 Грабарь, Владимир Эммануилович 




Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene, ladina jt. keeltes 
 
222 Грабарь, Владимир Эммануилович 






223 Грабарь, Владимир Эммануилович 










224 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Заметки, выписки, библиография по международному гражданскому, 




Vene, prantsuse jt. keeltes 
 
225  Выписки В. Э. Грабаря из журнала "Международная политика и мировое 
хозяйство" № 1, 2  за 1918 г., касающиеся Брестского мира и статьи из газеты 
"Известия" по поводу 10-летия Брестского мира 





226  Первые международные договоры СССР : заметки В. Э. Грабаря, вырезки 
из правительственных деклараций, тезисы доклада А. А. Зонненшталь-
Пискорского о советско-греческом торговом соглашении 1926 г. 
[Москва], [1920-ndad] 
45 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, trükitud 
Vene keeles 
 
227  Вырезки из газет "Правда" и "Известия" со статьями, посвященными 
конференции ООН в Сан-Франциско, подписанию акта о капитуляции 
Германии, подписанию послевоенных договоров о дружбе ; Заметки 
В. Э. Грабаря, касающиеся заключения мирного договора 
[Москва], 1943-1945 
20 l. 
Kirjutatud käsitsi ja ajalehelõigendid 
Vene keeles 
 
228 Пассек, Евгений Вячеславович, 1860-1912 
Программа курса по истории римского права  
Юрьев, [1910?] 















4.4. Рабочие материалы на разные темы 
 
230   Вырезки из газет Nordlivländische Zeitung, Русские ведомости, Речь, 
Правда, Известия и др. по вопросам просвещения, революционного движения, 




Vene ja saksa keeles 
 
230a  Материалы по выборам в Государственную Думу и Учредительное 
собрание :  списки кандидатов и избирателей, воззвания местных партий и 






231 Грабарь, Владимир Эммануилович 







232 Грабарь, Владимир Эммануилович 






4.5  Библиографические списки и картотеки 
 
233 Грабарь, Владимир Эммануилович 






234 Грабарь, Владимир Эммануилович 








235 Грабарь, Владимир Эммануилович 






236 Грабарь, Владимир Эммануилович 







237 Грабарь, Владимир Эммануилович 







238 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Общие курсы международного права : библиография 





239 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Диссертации по международному праву : библиографическая картотека 






240 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Диссертации по международному праву : библиографическая картотека 











241 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Диссертации по международному праву : библиографическая картотека 






242  Каталог книг профессора Е. В. Пассека : картотека 





243  Collectio dissertationum, programmatum aliarumque commentationum ad 
jurisprudentiam spectantioum a seculo XVI ad nostra usque tempora in academiis 
Germaniae, Galliae, Hollandiae / editarum quae nunc venales prostant apud 
R. L. Prager biblionolam 
Berolini : Prager, 1888 
128 lk. 
Trükis, V. Grabari märkmetega 
 
IV  Материалы творческой и публицистической деятельности 
 
244 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Парнасцы и декаданы : вырезка статьи из газеты Русские ведомости, 
1889, 3 февраля 




V. Grabari märkmega tema korrespondentsi kohta Pariisist 
 
245 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Черновик юмористического журнала ; Стихотворение 





246 Грабарь, Владимир Эммануилович 










V  Переписка 
 
1. Письма В. Э. Грабаря 
 
247 Грабарь, Владимир Эммануилович 






248 Грабарь, Владимир Эммануилович 





L. 12-13: N. Kohanovski kiri I. Grabarile 
 
249 Грабарь, Владимир Эммануилович 





bL. 32: P. Novgorodtsevi juurdekirjutis 
 
250 Грабарь, Владимир Эммануилович 






251 Грабарь, Владимир Эммануилович 






252 Грабарь, Владимир Эммануилович 









253 Грабарь, Владимир Эммануилович 






254 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Письма И. Э. Грабарю 




L. 35: V. Grabari kiri G. Urbanovitšile 
 
255 Грабарь, Владимир Эммануилович 





L. 9: V. Grabari ema Olga Grabari kiri; l. 58: Olga Grabari juurdekirjutis 
 
256 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Письма И. Э. Грабарю 





257 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Письма И. Э. Грабарю 





258  Грабарь, Владимир Эммануилович 
Письма И. Э. Грабарю 












259 Грабарь, Владимир Эммануилович 





L. 37: Maria Grabar-Passeki juurdekirjutis 
 
260 Грабарь, Владимир Эммануилович 





  L. 2: V. Regeli resolutsioon 
 
261 Грабарь, Владимир Эммануилович 







262 Grabar, Vladimir 
  Kiri raamatukoguhoidjale Marburgis 





263 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Письмо Валерию Ивановичу 


















2. Письма В. Э. Грабарю 
 
265  Academie des sciences morales et polituques 2 kirja V. Grabarile 










L. 4: V. Grabari vastuse mustand. Moskva, 23. nov. 1934 







268  2 письма Санкт-Петербургской академии наук В. Э. Грабарю 











270  The American Year Book kiri V. Grabarile 





271 Арватов, И. В. 
Письмо В. Э. Грабарю 










272 Арцыбушева, Мария Ивановна и Лансере, Екатерина 
Приглашение В. Э. Грабарю на бракосочетание их детей 
Станция Мармыжи, село Крестище, 4. juuli 1904 










274 Будилович, Борис Антонович 
Письмо В. Э. Грабарю 





275 Васильева, Е. 
Письма В. Э. Грабарю / Джесси Васильева 





276 Вейнциегр, Константин Александрович 
2 письма В. Э. Грабарю 





277 Вернадский, Владимир Иванович, 1863-1945 
Письмо В. Э. Грабарю 





278 Виноградов, Александр Павлович 
Письмо В. Э. Грабарю 








279 Viollet, Paul, 1840-1914 





280 Вормс, Альфонс Эрнестович, 1868-1939 
2 письма В. Э. Грабарю 
Москва, 25. aug. 1914, 6. sept. 1914 
4 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
281  Письмо В. Э. Грабарю от Воронежского университета  





282 Гедройц, О. 
Письмо В. Э. Грабарю  





283 Гензель, Нина 
3 письма В. Э. Грабарю / Нина Гензель (Haensel) 





284 Герваген, Альфред Рудольфович 
Письмо В. Э. Грабарю / Альф. Руд. Герваген (Herwagen) 





285 Гессен, Владимир Матвеевич, 1868-1920 
3 письма В. Э. Грабарю 









286 Грабарь, Валентина Михайловна 
3 письма В. Э. Грабарю 





287 Грабарь, Игорь Эммануилович, 1871-1960 
Письма В. Э. Грабарю 





288 Грабарь, Ольга Адольфовна 





L. 51-52: S. I. Gerassimova(?) kiri Olga Grabarile 
Olga Grabar, Vladimir ja Igor Grabari ema 
 
 
289 Гримм, Давид Давидович, 1864-1941 
Открытка В. Э. Грабарю 





290 Дьяконов, Михаил Александрович, 1855-1919 






291 Замятин, Герман Андреевич, 1882-1953 
Письмо В. Э. Грабарю 











292 Seeberg, Alfred, 1863-1915 





293  Internationale Vereinigung für vergleichende Rechtswissenschaft und 
Volkswirtschaftslehre zu Berlin 2 kirja V. Grabarile / kirja pannud ja alla kirjutanud 
dr. F. Meyer 





294 Кардовский, Д. 
Письмо В. Э. Грабарю  






Письмо В. Э. Грабарю 





296 Knos, Borje 
Kiri V. Grabarile 




L. 2: R. Sageri visiitkaart tekstiga 
 
297  Письмо В. Э. Грабарю от Коллегии Павла Галагана 





298 Кондратьева, А. 
Письмо В. Э. Грабарю 




Lehe pöördel V. Grabari mustandmärkus: "The case of Thomas Henry" 
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299 Končala, I. 
Kiri V. Grabarile  





300 Кравцова, В. 






301 Кудрявский, Дмитрий Николаевич, 1867-1920 






302 Левинсон-Лессинг, Франц Юльевич, 1861-1939 
Письмо В. Э. Грабарю 





303 Литвиненко, Ф. Т. 
Письмо В. Э. Грабарю и М. Е. Грабарь-Пассек 





304  Письмо В. Э. Грабарю от Лифляндского губернатора / за подписью 
генерал-губернатора Н. А. Звегинцева 





305  Обмен телеграммами между А. А. Мануйловым и В. Э. Грабарем 
Петроград ; Москва ; Ставка Верховного Главнокомандующего, 22. sept. 







306 Mardsen, R. G. 
Kiri V. Grabarile 





307 Миклашевский, Александр Николаевич, 1864-1911 













309 Миткевич, Б. 
Письмо В. Э. Грабарю 




Lehe pöördel V. Grabari märkmed rahvusvahelise õiguse alalt 
 
310  Письмо В. Э. Грабарю от юридического факультета Московского 
университета 





311  Письмо В. Э. Грабарю от Юридического общества Московского 
университета 





312 Новгородцев, Павел Иванович| 1866-1924 
2 письма В. Э. Грабарю 




Vt. ka F 38, s.372, l. 2 
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313 Новгородцева, Лидия Антоновна 
Письмо В. Э. Грабарю 





314 Нольде, Борис Эммануилович, 1876-1948 
Письма В. Э. Грабарю 




L. 8: Jeljaševitši kiri B. Nolde ülesandel 
 
315 Нольде, Эммануил Юльевич и Нольде, Мария Васильевна 
Приглашение В. Э. Грабарю на бракосочетание сына Б. Э. Нольде 





316 Овчинников, Валентин Александрович 
Письмо В. Э. Грабарю 





317 Пальдрок, Александр, 1871-1944 
Визитная карточка с текстом, посланная В. Э. Грабарю 





318 Папаспираки, Константин Афанасьевич 
2 письма В. Э. Грабарю 





319 Парусинова, Марианна 
Письма В. Э. Грабарю 






320 Пассек, Александра Валентиновна 
2 письма В. Э. Грабарю 




L. 2: Maria Passeki juurdekirjutis 
321 Пергамент, Михаил Яковлевич, 1866-1932 





  Vt. ka  F 38,s.387, l. 2; s. 391, l. 1-4, 7-8 
 
322 Петухов, Евгений Вячеславович, 1863-1948 
Письмо В. Э. Грабарю 





323 Покровский, Иосиф Алексеевич, 1868-1920 
Письмо В. Э. Грабарю 




Oletatav daatum määratud kirja sisu järgi 
 
324 Покровский, Константин Доримедонтович, 1868-1944 
Письмо В. Э. Грабарю 




L. 3: päikese varjutuse foto 
 
325  Письмо В. Э. Грабарю от Полномочного представительства РСФСР в 
Германии 





326  Открытка В. Э. Грабарю из Полтавской земской управы 





327 Поровин, Е. 
Письмо В. Э. Грабарю 




328 Продан, Вера Адольфовна 
Письмо В. Э. Грабарю 





329 Продан, Владимир 
Письмо В. Э. Грабарю 





330 Расторгуев, Александр 
Открытка В. Э. Грабарю  





331 Ратштейн, С. 
Письмо В. Э. Грабарю 





332 Рохлин, Сергей Захарьевич 
2 письма В. Э. Грабарю 





333  Письмо В. Э. Грабарю из Русской высшей школы общественных наук в 
Париже 








334 Самойло, А. 
Письмо В. Э. Грабарю 





335 Safonov-Proctor, Mary 
3 kirja V. Grabarile 





336  Северцов, Алексей Николаевич, 1866-1936 
Визитная карточка с текстом, посланная В. Э. Грабарю 






Postkaart V. Grabarile 





338 Scotl ?, James Broun  
Kiri V. Grabarile 





339 Солдатенков, А. 
Письмо В. Э. Грабарю 





340 Спекторский, Евгений Васильевич, 1875-1954 
Письмо В. Э. Грабарю 







341 Срезневский, Борис Измайлович, 1857-1934 
Визитная карточка с текстом, посланная В. Э. Грабарю 





342 Тарановская, Мария Николаевна 
2 письма В. Э. Грабарю 





343 Тарановский, Федор Васильевич, 1875-1936 
Письма В. Э. Грабарю 





344 Тарасенко, Василий Ефимович, 1859-1926 
Письмо В. Э. Грабарю 





345 Тарле, Евгений Викторович, 1875-1955 
2 письма В. Э. Грабарю 





346  Письмо В. Э. Грабарю от Тартуского униветситета 





347 Токарева, Л. 









348 Tourtoulon, de 
Postkaart V. Grabarile 





349 Тыниссон, Ян, 1868-u.1942 
2 визитнык карточки с текстом, посланные В. Э. Грабарю 





350  Göttingeni ülikooli raamatukogu kiri V. Grabarile 





351  Illinoisi Ülikooli kiri V. Grabarile 
Urbana-Champaign (Illinois), 25. juuni 1914 
2 l. 
Masinakirjas. - Kiri kirjutatud E. J. James ́i nimel 
Inglise keeles 
L. 2: trükitud leht ülikoli kirjeldusega ja plaaniga 
 
352 Фейгин, Григорий Герасимович 
Письмо В. Э. Грабарю 





353  Frankfurt Maini ääres Linnaraamatukogu kiri V. Grabarile 





354 Фрейтаг-Лоринговен, Александр Львович, 1878-1942 
Письмо В. Э. Грабарю 









355 Харламова, В. 
Письмо В. Э. Грабарю 





356 Чернобаев, Е. 
Письмо В. Э. Грабарю 





357 Шалланд, Лев Адамирович, 1868-1919 
Открытка В. Э. Грабарю 





358 Шаховской, Иван Иванович 
Визитная карточка с текстом, посланная В. Э. Грабарю  





359 Широкогоров, Владимир Михайлович 






360 Шуми, В. 
Письмо В. Э. Грабарю 





361 Якимовский, Александр Николаевич 
Письмо В. Э. Грабарю 







362 Яковенко, Петр Александрович, 1879-1920 
Письма В. Э. Грабарю 




L. 15-18: I. A. Denissovi palvekiri keisrile 
 
363 Яловый, Аркадий 
Письмо В. Э. Грабарю 





364 Яунмирская, А. [?] 
Письма В. Э. Грабарю 





365 Яунмирский, Николай В. [?] 
Письмо В. Э. Грабарю  





366  Kiri V. Grabarile 






367  Kiri V. Grabarile 






368  Kiri V. Grabarile 
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370  Письмо В. Э. Грабарю 






371  Письмо В. Э. Грабарю 






372  Телеграммы В. Э. Грабарю с сообщением о времени защиты 
магистерской работы и поздравительные телеграммы 




373  Визитные карточки преподавателей Юрьевского университета, 
библиотекарей университетской библиотеки и др. лиц, связанных с 
университетом 











3. Издательские договоры и переписка по вопросам об издании книг и статей. 
Счета магазинов 
 
375  American Academy of Political and Social Science kiri V. Grabarile 







376  Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique 2 kirja V. Grabarile 




Arhiivi sekretäri kiri asutuse blanketil 
 
377  Письмо В. Э. Грабарю от редакции издания "Возрождение и развитие 
промышленности, торговли и финансов в СССР с 1917 г. по 1927 г." 





378 Волков, А. Ф. 
2 письма В. Э. Грабарю 





379  Письмо В. Э. Грабарю от редакции журнала "Вопросы истории" 










Lehe pöördel V. Grabari märkmed rahvusvahelise eraõiguse alalt 
 
381  Письмо В. Э. Грабарю от Института права 





382  Письмо В. Э. Грабарю от редакции журнала "Историк-марксист" 










383  Письмо В. Э. Грабарю от редакции "Исторического журнала" 





384  Письмо В. Э. Грабарю от Комитета по делам изобретений 




385  Письмо В. Э. Грабарю от Московского отделения газеты "Ленинградская 
правда" 





386  M. Nijhoff s boekhandel en uitgeversm kiri V. Grabarile 





387  Письмо и открытка В. Э. Грабарю от редакции "Нового 
энциклапедического словаря" / написано М. Марголиным на бланках 
учреждения 




L. 1: M. Pergamenti juurdekirjutis pliiatsiga. Saksa keeles 
 
388 Harms, Bernhard, 1876-1939 
2 kirja V. Grabarile 
Kiel, sept. 1912 
5 l. 
Masinakirjas ja trükitud tekstid 
Saksa keeles 
 
389  Письмо В. Э. Грабарю от "Юридического издательства" 










390  Материалы, касающиеся издания сборника "Русская наука" : письмо  
В. Э. Грабарю с предложением участвовать в сборнике, выписка из протокола 




Kirjutatud käsitsi ja trükitud 
Vene ja prantsuse keeles 
L.1: trükitud tekstil A. Lappo-Danilevski lühikiri V. Grabarile 
 
391  Переписка В. Э. Грабаря по поводу публикации 5-го издания 
"Международного права" Ф. Листа 
Ленинград ; Москва, 1924-1926 
21 l. 
Kirjade originaalid, mustandid, koopiad. - Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 1-4, 7-8: M. Pergamenti kirjad V. Grabarile 
 
392  Переписка и издательские договоры В. Э. Грабаря с Институтом истории 





393  Счета и письма В. Э. Грабарю из книжных магазинов, книжная реклама 
[Var.l.], 1893-1929 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi, masinakirjas, paljundatud materjalid 
Vene, saksa, prantsuse ja inglise keeles 
 
4. Переписка В. Э. Грабаря и М. Е. Грабарь-Пассек по поводу избрания 
В. Э. Грабаря в члены АН УССР 
 
394  Переписка В. Э. Грабаря и М. Е. Грабарь-Пассек по поводу избрания 
В. Э. Грабаря в действительные члены АН УССР, заявление В. Э. Грабаря 
[Var.l.], 1929-1961 
13 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
5. Письма родственников и других лиц 
 
395 Александров, А. 
Письмо М. Е. Грабарь-Пассек 







396 Дьяконов, Михаил Александрович, 1855-1919 





Kirjal I. Miklaševski juurdekirjutis V. Grabarile 
 
397 Дьяконов, Михаил Александрович,1855-1919 






398 Дягилев, Сергей Павлович, 1872-1929 
Письмо И. Э. Грабарю 





399  Письмо П. И. Новгородцеву от Московской городской управы 





400  Письмо П. И. Новгородцеву от Юридической испытательной комиссии 
Московского университета 





401 Фомин, Иван Александрович, 1872-1936 
Письмо И. Э. Грабарю 














403  Фотографии преподавателей и студентов Юрьевского университета 
[Юрьев], 1892-1952 
42 fotot 
  Lisa: V. Grabari kaaskiri TÜ rektorile F. Klementile 
 
404  Фотографии, запечатлевшие политические события в Тарту в 1905 г. и в 
1918 г. 
Тарту, 1905, 1918 
3 fotot 
 
405  Конгресс Аадемического союза в Петербурге ; Зал Государственного 
Совета в Петербурге  
Петербург, 1906, [19--?] 
2 fotot : orig. 
 
406  1. Raphael Camera ;  
2. Групповая фотография с профессорами L. Leger и  
A. Lirondella 
[Var.l.], 1909, 1905 
2 fotot : orig. 
 
407  Альбом с видами Тарту, подаренный В. Э. Грабарю коллективом 
юридического факультета Тартуского университета 
Тарту, 26. sept. 1952 
14 fotot ja postkaarti 
 
VII Материалы о В. Э. Грабаре и его родственниках 
 
408 Дурденевский, Всеволод Николаевич, 1889-1963 
Владимир Грабарь - юрист и историк : (к 50-летию научной и 
преподавательской деятельности) : доклад, с приложением списка трудов 
В. Э. Грабаря 
[Venemaa], 1943 
11 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Vene keeles 
 
409  Основные даты жизни и деятельности В. Э. Грабаря 





410  Некролог В. Э. Грабаря 
[Москва], 1957 
2 l. 









Vene ja eesti keeles 
 
VIII  Материалы других лиц 
 
412  Тетради Аладара Грабаря по математике. 3-4 кл. 





413  Русская хронология : школьные тетради К. Будилович : 2-3 кл. 






  Протест против действий германских властей в отношении закрытия  
 Съезда мировых судей Юрьевско-Верровского округа 





415 Саккетти, Александр Ливерьевич 
  Автобиография. 





IX  Позже полученные материалы 
 
416 Грабарь, Владимир Эммануилович 
  Признание и договоры : [по поводу 3 пункта ноты английского 
правительства от 2-го февр. 1924 г.] : доклад в Институте экономических 











417 Грабарь, Владимир Эммануилович 
  Юридическое положение дипломатических представителей согласно  
советскому законодательству и международным договорам СССР : черновики 
статьи 
  [Москва], 1928 
18 l. 
Kirjutatud käsitsi 
Vene ja prantsuse keeles 
   
418 Грабарь, Владимир Эммануилович 
Новый коллективный труд советских историков [История дипломатии. 
Т. 1. Москва, 1941] : доклад в секторе истории средних веков Института истории 
АН СССР 6 марта 1941 г. 
[Москва], 6. märts 1941 
75 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
 
419 Грабарь, Владимир Эммануилович 
  Исторический очерк систематики международного права : доклад 





420 Грабарь, Владимир Эммануилович 
  Отзыв на проект Декларации прав и обязанностей государств, 
 представленный Панамской делегацией Организации Объединенных  
 Наций. 
  [Москва], 1947 
41 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene keeles 
L. 5-41: Deklaratsiooni tekst 
 
421 Грабарь, Владимир Эммануилович 
  Отзывы на труды по международному праву. 
[Москва], 1936-1952 
73 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Vene ja prantsuse keeles. 
 
422 Грабарь, Владимир Эммануилович 
  Отзыв о сочинении Б.И. Дранова Международноправовый режим  
 Черноморских проливов в его историческом развитии, представленном на  
 соискание ученой степени канд. юрид. наук. 
  [Москва], 27. dets. 1947 
34 l. 
Masinakirjas 
Vene keeles  
 69 
423 Грабарь Владимир Эммануилович 
  Отзывы на кандитатские и докторские диссертации. 




L. 1: A. Anissimova kiri V. Grabarile. 10. mai 1951 
 
424  Секретные документы за 1882-1907 гг., касающиеся русско-турецких  
 отношений, в частности режима в бассейне Черного моря. 
  [Москва], [20. saj. 1. pool] 
226 l. 
Masinakirja koopiad 
Vene ja prantsuse keeles  
  Eksemplar defektne, esinevad lüngad 
  
425  Секретные документы за 1911-1916 гг., касающиеся русско-турецких 
отношений, в частности режима в бассейне Черного моря. 
[Москва], [20. saj. 1. pool] 
268 l. 
Masinakirja koopiad 
Vene ja prantsuse keeles 
Eksemplar defektne, esinevad lüngad 
  
426 Грабарь Владимир Эммануилович 
Черновые материалы по истории кафедры международного права для 
Биографического словаря профессоров и преподавателей Императорского 
Юрьевского, бывшего Дерптского, университета за сто лет его существования 






427 Грабарь, Владимир Эммануилович. 
  История международных отношений и прав : черновая рукопись. 
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